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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARÍA ORISTINA
..
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
De acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente elel Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra, para que
presente á las Oortes un proyecto de ley estableciendo nue·
vas plantillas para el Estado Mayor Gelléral del Ejército.
Dado en Palacio tí treinta de octubre de mil ochocien·
tos noventa y nueve.
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
EXPOSICIÓN
Á LAS CO~TE.s
Siendo principio fundamental de la constitución delEjér·
cito, que el número de sus@ficialesgenerales guarde la debida
proporción con las fuerzas de que se compone, y satisfaga al
propio tiempo las exigencias de la organización militar del
pais, fué preciso, en distintas épocas, dictar disposiciones,
ya legislativas, ya emanadas sólo delPoderEjecutivo , estable·
ciendo las plantillas del Estado Mayor General que en cada
caso se consideraron indispensables para subvenir á las nece-
sidades del servicio.
La última de las citadas disposiciones fué la ley de 11 de
julio de 1894, como consecuencia de la división militar de la
Península decretada el año anterior, y eh ella se fijó el núme-
1'0 de generales de la sección de actividad, necesarios para too
das las atenciones del servicio, en 4 capitanes generales,
30 tenientes generales, 60 generales de división y 120 ge.
nerales de brigada. Pero reducido después nuestro territorio,
con lo cual se han aminorado las fuerzas militares de la na-
ción y disminuido por tanto los mandos correspondientes á
oficiales generales, se impone la 'necesidad de establecer
nuevas plantillas que, limitando el Estado Mayor General
á las necesidades de la actual organización del Ejército, per-
mitan también, en 10 porvenir, hacer algunas reducciones en
los gastos públicos.
© Ministerio de Defensa
Fundando en las razones expuestas, el Ministro que susb·
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y autorizado
por S. M., tiene el honor de someter á las Cortes el adjunto
proyecto de ley.
Madrid 30 de octubre de 1899.
:E111inistro de la Guerra, .
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
PROYEOTO DE LEY
Artículo 1.o El número de oficiales generales de la
soeci6n de actividad del Estado Mayor General del Ejér-
cito, para todas las atenciones del servicio en tiempo de
paz, se fija para lo sucesivo en
25 tenientes generales,
50 generales de división, y
100 generales de brigada.
Ar~. 2.° El Rey, á propuesta de su Gobierno, pódrá
elovar ~ la dignidad de capitán general de ejército á
aquellos tenie:p.tes generales de la escala activa ó de la de
reserva, cuyos brillantes y notorios servicios á la Patria y
á las instituciones aprecie el Gobierno de S. M. como re-
levantes y dignos de tan señalada merced.
En tiempo de paz no podrá exceder de dos el número
de Oapitanes generales.
Art. 3.° Mientras exista mayor número de oficiales
generales que' el seftalado en esta ley, se extinguirá el
excedente dando á la amortización el 50 por 100 de las
vacantes que ocurran, teniendo en cuenta el turno á que
haya correspondido la última vacante.
Madrid treinta de octubre de mil ochocientos noven-
ta y nueve.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO !lE AZOÁRRAGA
REALES ORDENES
S'O':SS:mCltE'rARÍA.
liEStDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a10 solicitado por el general
de divisióll D. Jos~ 'rQral y Velázque2:, la Reina :J3,egente del
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Reino, ennomhre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),se
ha servid.o autoriznrle para que traslade 5U residencia desde
esta corte á Valencia, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA
CRUCES
'Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia que cursó Y. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 del mes actual, promo-
vida por el segundo teniente de la esoala de reserva de Infan-
tería D. Timoteo Martínez Martínez, en súplica de que se le
permuten tres oruoes de plata del.Mérito Militar con distin-
tivo rújo que le fueron concedidas, siendo sargento, por rea-
les órdenes de 9 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 202),
3 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 274) y 27 de abril de 1898,
por otras tres de primera olase de la misma Orden y distin-
tivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por hallarse
comprendido el recurrente en el artíoulo del reglament.o de
dicha Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tirid 28 de octubre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
fleñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 6 del actual, en que el médico primero de ,
Sanidad Militar D. Nicolás Fernández Victorio, solicita que se
le autorice para usar la medalla de Mindanao con el pasador
de 1894-95, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del re·
currente, por hallarse comprendido en el real decreto de 7 de
octubre ge 1895.
De real orden lo digo ti. V. E. para su oonocimiento y de-
n:llís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUELDOS, HABERES Y GRA'l'IlnCACIONES
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 22 de
septiembre último, consultando el haber que se ha de satis-
facer iI los inuividuos inutilizados en campaña y expectuntes
á retiro ó ingreso en Inválidos, que según la rel1l orden de 22
do agosto del corriente l1ño (D. O. núm. 185) han de formUl'
pllrte de la plantilla de los cuerpos activos, el Rey (que Dios
guarde), yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha teni·
do á bien disponer se manifieste á V. E. que ti, los referidos
individuos debe g.bonárseles el haber integro, según previene
la real orden de 23 de junio de 1897 (D. O. núm. 139)..
© Ministerio de Defensa
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1899. .
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
_.-
SEOCION DE INiANTE:RÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ci~tles de la escala activa de Infanteria comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Gabriel de Orozco
Arascot y termina con D. Enrique Ruiz del Portal, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
sexta y s~ptima regiones é islas Canarias y Comandantes
generales de Ceuta y Melilla.
Relaci6n que se cita
Coronel
D. Gabriel de Orozeo Arascot, excedente en la sexta región,
á la primera, excedente.
Comandante
D. José Rodriguez Calvo, excedente Gnla segunda región, á
excedente en la primera.
Capitanes
D. José li'rcire Quintana, excedente en la primera región,
destinado por real orden de 23 del actual (D. O. nú~
mero 236) al regimiento Reserva de Jaén núm. 58, al
batallón Reserva de Canarias núm. 6.
» Camilo Martín Montes, excedente en la séptima rcgión,
á excedente en la primera.
» José Blanco Llorente, excedente en la segunda región, al
regimiento de Granada núm. 34.
» Carlos Lucía Vicente, excedente en la quinta región, al
quinto batallÓn de Montaña.
» Luis Jiménez Yarroni, exoedente en la primera región,'
al regimieuto Reserva de Segovia núm. 87.
Segundos .tenientes
D. Alvaro Galán li'abián, del regimiento de Ceuta núm. 1,
destinado por real orden de 23 del corriente (D. O. nú-
mero 236) al regimiento de Melilla núm. 2, al regi-
miento de la Princesa núm. 4.
» Enrique Huiz del Portal, del regimiento de Melilla nú~
mero 1, al de la Constitución núm. 29.
Madrid 30 de octubre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que ]ós ofioiales
de la esoala de reserVa retribuída de Infantería comprendidos,
en la siguiente relación, que prinoipia con D. Jaime Bayona
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Pérez'y termina con D. Mariano Vallespin Pes, pasen á servir
los destinos que en la miBma se les señalan, en situación de
reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1809.
Azd.RR.AGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generules de la primera, segunda, cuarta,
quinta y sépf.ima regiones y Comandante general do
Ceuta.
RlJlació?¡ qltlJ Be cita
Capitanes
D. Jaime Bayona.Pérez, regresado de Filipinas, con licencia
en la segunda región, al regi~ientóReserva de Ronda
núm. 112, con residencia en Ceuta.
l) Simón Vistuer Serrano, ascendido por mérito de guerra
por real orden de 23 del actual (D. O. nUmo 236), de la
Zona de Zaragoza núm. 55, á la misma.
l) Salvador Bendilo Trujillo, de la Zona de Pamplona nú-
mero 5, destinado por real orden de 23 del actual
(D. O. núm. 236) á la de Zaragoza núm. 55, continútt
en la de Pamplona núm. 5.
Segundos tenientes
D. Angcl Bello López, de la Zona de :Madrid núm. 58, a la
de Bilbao núm. 22.
~ Eloy Cartón Freijánez, ascendido por merito de guerra por
real orden de 14 de julio último (D. O. núm. 155), al
regimiento Reserva de Gij6n nÚm. 99', surtiendo efec-
tos administrativos desde la revista del mes de agosto
último.
» Julián González lIernández, ascendido por mérito de
guerra por real orden de 23 del actual (D. O. nÚme~
ro 236), á la Zona de Salamanca núm. 52.
» Eugenio Herrera Ruiz, ascendido por mérito de guerra
por real orden de 25 dcl actual (D. O. núm. 238), del
regimiento Reserva de Ciudad Reallllim. 83, al mismo.
~ Mariano Vallespín Pes, ascendido por mérito de guerra
por real orden de 25 del corriente (D. O. núm. 238), de
la Zona' de Barcelona núm. 59, á la misma.
Madrid 30 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: ElHey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los prime-
ros tenientes de la escala de reserva retribuida del arma de
Infantería de la Zona de Barcelona nÚm. 60, el primero, y
destinado el segundo á la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Isubel II núm. 32, por real orden
de 23 del actual (D. O. núm. 236), D. Emilio Jiménez del Pozo
y D. Fortunato Ortega Rubio, pasen destinados á la Comisión
liqllidadOl:a de cuerpos {lümeltos de ]j~ilipinas y á hi del ba-
tallón expedicionario de li'ilipinas núm. 6, afect,u al mencio-
nado regimiento, respectivrunonto, á los efectos de lo dis-
puesto en. las realcs órüellOS de 11 do fobrero y 22 de marzo
últimos (D. O. núms. 33 y 65).
Do renl orden lo digo tí V. I~. para su conocimiento y de-
rnáR efectos. Dios guarde ti V. 1~. muchos años. Madrid
SO de octubre de 1899.
AZCÁRltA6A
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comtm- .
dante de Infanteria de la escala activa, con destino en el r!:l-
O"imiento de Cantabria núm. 39, D. Francisco Arias López, 1&
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hjio .J
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiTo para .León
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde J..,Q
de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 30 de ~ctllbre de i899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarin~
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el capitán de Infantería de la escala activa.
excedente en esa región, D. Juan Puíg Suñer, la Reina Regente
del Reino, en no~bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ::tC-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Sevilla; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
SeilO!' Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CABALLERÍA
ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista de las alteraciones que duran~
el pasado estío ha experimentado la salud de los hombres '1
caballos del regimiento Cazadores de Vitoria, y teniendo en
cuenta que si bien por las medidas adoptadas pal'a combath-
las enfermedades de carácter epidémico que aquejaron á la.
tropa y ganado, se ha restablecido la no~malidad del estado
Aanitario, pudiera determinar nuevos trastornos y aun má~
grave situación la existencia de algún foco infeccioso, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que por personal competente, constituido en
comisi6n, que designará V. E., se practique un detenido exa-
men del acuartelamiento q1le ocupa en Granada el moncio-
nado cuerpo y un minucioso análisis de lna aguas de qne se
surte, para averiguar, mediante el resultado de esos estudios
y de los antecedentes rdativos a la presentación, progresivo
desaJ:rollo y fin de dichas dolencias, las causas á que se de-
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hieron las mismas. Es igualmente la voluntad de S. M., que
. una vez redactada la correspondiente Memoria, en la quú
habrán de consignarse los medios de evitar la reproducci0U
de los padecimientos observados, la remita V. E. á este ilIi-
nisterio para disponer con presencil:\ de ella lo que fuere l-'!:O-
cedente.
De real orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento y de·
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
l:5eilor Capitán general de An!ialucía.
Señor Ordenador de pagos de G·uerra.
. MUSEO DE CABALLERÍA ,) I
Excmo. 81'.: Creado por real orden de 1.0 de marzo últi-
mo (C. L. núm. 43), el1\Iuseo de la Caballería española, y
disponiéndose en la misma que los estandartes de los disnel-
ios reginlientos de aquella ru'ma que prestaban sus servicios
en Ult.ramar, así como los efectos, diarios de los cuerpos, <¡te.,
sean conservados en el referido museo] el Rey (q. D. g.), yen
su nombre ·la Reina Regente del Reino, se ha servido 1;13"01-
ver que los mencionados estandartes y demás objetos histó-
ricos de la expresada arm.a, que con arreglo á la real orden
circultu' de 21 de noviembre del año próximo pasado (DrAHIo
OFIeIAL núm. 26i), hayan sido depositados en el Museo de
Artillería, sean remitidos á Valladolid por cuenta de la Admi-
nistración Militar, paru su custodia. y conservación en el cita-
. do Musco de la Caballería, allí establecido.
De rca~ orden Jo digo ú V. E. para. RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :l. V. K muchos años. Mu-
c1..itl 28 de octubre de 1899.
AzcAaRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñoreE; Capitan general de la séptima región, Ordenador do
pagos de Guerra y Directores de los museos de Artillería
y de la Caballería. española.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
.ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Regente ~el Reino, ha tenido á bien conceder el ascenso á
auxiliares de almacenes de tercera clase del personal del
materinl de Artillería, Ii los de cunrta Antonio Corte Corripio,
con defitino en la comísió'n de selecéión y transporte del 11'11-
terial de guerra de Filipinas, y á. Perfecto Martínez Díaz] que
prl~stn fins servicios en la fábrica de Oviec1o] debiendo CC.']1-
tarRe sn antigüedad en el nuevo empleo desde el 14 del ne-
tllal, f('('ha dc la vacante que ocupan. Es flsímismo la volun-
tau un S. M., que el auxiliar de cuarta clase de dicho cuerpo]
Sixto :aase)ga Lahoz, excedente como repntriado de Cuba )'
agrl'gllllo nI parque de ArtilJerla de Pulma de Mal1ol'ru"
ingl'e~c\ ()n ]0. plnntilla. de la Península, continuando los trei;
en sus actuales destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoctmiento y neo
mús efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AzcÁnRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En analogía con lo dispuesto en la regla 9.a
del art. 3.° de la real orden de 24 de noviembre último
(D. O. núm. 263), respecto á los maestros armeros, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el muestro sillero-
guarnicionero José Saiz y Candela, repatriado de Cuba y en
la actualidad agregado al regimiento de Caballería Cazado·
res de Treviño y que en aquel ejército perteneció al de Bar-
bón, destinándole á prestm' sns servicios á la Maestranza de
Artillería de Sevilla, ínterin obtiene colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la flE'gl1nda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
~.. -
SECCIÓN DE CUERPO 3 DE SERVICiOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de mayo último, promovida por el
médico primero de Sanidad Militar D. Francisco Durbán
Orozco, en súplica de devolución de asignaciones hechas Il.
favor de su hermano D. Felipe y no percibidas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servÍdo resolver que por la Comisión liquidadora de la. Caja
general de Ultramn,r, y con arreglo ¡\ In real orden de 28 de
marzo próximo l)asado (D. O. núm. 69), se abonen al intere·
sado las 2.460 pesetas :.í. que ascienden las referidas asigna-
ciones, y fueron depositadas en la caja del primer batallón
expedicionario á Cuba del regimiento Infanteria de Asturias
núm. 31.
De ret11 orden lo digo i V. E. p3ra su conocimiento y
demás efectos. Diqs gnarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 28 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja gene-
ral de últramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
músico de segunda clase, licenciado absoluto, con residencia
en esa capital] calle de Havador, tercero, José Fabl'egat Boix,
en súplica de abono de un depósito de garantia de aRignación
que acredita tiene hecho en la caja del batallón Cazadores
de Barcelona núm. 3, según certificado que acompaña, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 1:1 Reina Regente del Reino, ha
tenido ¿\, bien acceder ú la petición del interesado, debiendo
serle uoonndus bs 7G pCHetas que reclama por la Oomisión
liquidadora de la Caja general ele Ultramar, con arreglo a la
real orden de 28 de ml1r7.O ,[¡Itimo (D. O. núm. 6ü).
D(1 real orden lo digo ti V.:FJ. pum. su conocimiento y
dema8exectos. Dios ~lUu'dc lÍ V. E. muchos años. Madrid
2K de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadol'a de la Caja gene-
ral de Ultramar.
pD. O. nlÍm. !41 S1 octubré 1899 ~97
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de agosto próximo pasado, promovida
por el comandante de Estado Mayor D. Antonio Victory Tal-
tahul1, en súplica de abono de las pensiones de dos cruces
rojas de segunda clase del :Mérito :MilJtUl' de que se halla en
posesión, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que por la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar y con arreglo á la real
orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), se
abonen al interesado las pensiones de las referidas cr1;l.ces co-
rrespondientes á los sueldos, que percibió por el Depósito
para Ultramar en Barcelona, de los meses de noviembre y
diciembre de 1898, por ser anexas á las mencionadas pagas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia que'V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de febrero último, promovida por el
capitán de Infantería D. Ricardo Lacanal de Vilor, en súplica
de que se le abonen pensiones atrasadas anexas á una cruz
del Mérito Milita.r que dice se le adeudan desde 1.0 de no-
viembre de 1896 á junio de 1807, ambos inclusive, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regcnte del Reino, de
acu{\rdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido conceder nI int"resado la pensión que
solicita á partir de 1.0 de enero de 1897, en vez de noviem'
bre de 1896, con arreglo á lo prevenido en la real orden cir-
cular de 16 de marzo de 1898 (O. L. núm. 89), aclarada por
otra de'15 de abril siguiente (O. L. núm. 115); debiendo acu-
dir el recurrente en reclamación de las pensiones correspon-
dientes á las pagas de enero á junio últimos á la Oaja del
quinto tercio de guerrillas, y en capo de que por no haber
verificado esta reclamación en tiempo oportuno, no pudiera
la precitada caja satisfacerle el importe de su crédito, deberá
proceder á formalizarla, debidamente justificada, ante la 00-
misión1iquidadora de la Intendencia militar de Cuba, á fin
de que, una vez reconocida y liquidada, sea satisfecha en su
día, con cargo al crédito que se determine para estas ateD;-
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor CapiUm general de Oataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
DEMANDAS OONTENOIOSAS'
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer
teniente de lit Guardia Civil D. Narciso Bernández y Bernán·
dez, contra la real orden expedida por este Ministerio en 12
de agosto de 1897, relativa á meJora de antigüedad en su em-
pleo, el Tribunal de lo Contencioso-administrativo del Con-
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SAjO de Estado ha dictado, en 12 del mes anterior, sentencia,
cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, proce-
dente la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada
como perentoria por el fiscal, y en su consecuencia sin curm
la presente demanda,»
y habiendo dispuesto la' Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplimien-
to de la preinserta sentencia, de real orden lo digo á V. E.
para sn conocimiepto y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor...
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el capitán de
la comandancia de Ruesca, de ese instituto, D. Manuel Núñez
Pérez. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el instituto á que pertenece; resolviendo, al propio
t.iempo, que desde 1.° de noviembl'e próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-'
celona, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
fOl'me del Oonsejo Supremo de Guerra y 1IIarina.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
:fiües consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la-
drid 30 de octubre de 1899.
AZO,\RRAGA
Spfior Director general de la Guardia Uivil.
Roñares Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la euarta y quinta regioncn y Or-
denador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tcniente de la comandancia de Lérida, de ese instituto, Don
Gregorio Palacios Tello, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Guadalupe (Oáceres), y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á.
qne pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.()
do noviembre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Oáceres, el haber provi-
sional de 112'50 pesetas mensuales, interin se determina eL
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1899.
• AZOÁRRAGA
Scñor Director general de la Guardia Civil.
8cilOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinas
Capitanes generales de la primera y cuarta regiones y Or...
denador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: En vista de la pI'opuesta que V. E. elevó á.
este Ministerio con fecha 19 del actual, la Reina Regente del,
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ho.
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Señor Direct-or general de Carabineros.
S2ñores Presidente drl Consejo Supremo de Guerra y l\Inrilla I
y Capitán general de ~a sexta región.
'. tenido á bien disponer que el carabinero Juan Arribas Jimé·
n~z cause baja, por fin del Dles actual, en In Comandancia
de Santander, á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provin-
cia, el haber provisional de 22'50 pesetns mensmües, interin
se determina el definitivo que le corresponda, pre,io infor-
me del Consejo Supremo <le Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard.e á V. E. muchos años.
1I-iadrid 28 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vilOtn. de la instancia que Y. E. cursó ::í
este MinistoÍ'io en 7 de febrero último, promovidu J:lor el pri-
mer teniente do Infantería D. Juan Rodríguez Gutiérrez, en
súplicn de abono d.e las diferenciüs de sueldo do dicho cm·
pIco al ele capitti,ll de los mE:ses de auril {¡, septiemhre de 1897,
ambos inc1mlÍve, por hallarse en pof:'esión de la cruz de Ma·
ría Cristina qne le fué concedida por la tomn. ele Imú;:, según
real orden d(~ 23 del último me:; citado, el Rey (q. D. g.), Y
éll su nombre la lleina Regente del Reino, de a('uerrlo con Jo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha ser-
¡'"ido resolver que el interesado acuda it la Comisión liquida-
dora del cnerpo ú que pertenec:ía en }i~ilipinas, :í. illl do qne
entable la correspondiente rccJa.maciún anto la de la Intcn·
dencia militar de aquellas islas; la cual rrclamación, previo
su reconocimiento y liquidación, s('rá satisfecha con arreglo
af crédito que en su dia se determine para estas atencioneS.
De red orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Días guarde á V. E. muchos años. :Madrid
2-8 de octubre de 1899.
A~oÁRRAGA
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general do Anc1alucítl.
feñores Ordenador de pagos ele GUérra y J ere de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en lB
de febrero último, por el primer tr.nientc de l:t cRcala. do re-
srrva de Illftmtel'í:l D. Joaquín Rodríguez Garcia, en súplica
de a.bOllO de las diferencias de sueldo do segunuo ti. primpr
teniente desde 1. (1 de febrero de 18fl8 hustn enero del mio ac-
tual, en cuyo día. 17 fJ(~ lo concedió el últim.o (1(; los citadOR
omplcos por su cornporta.miento y heridas recIbidaR en In.
campaña de ClIba~ elHey (<1. D. g.), Y en sn nombre lu Rei·
nu.lwgente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se hit servido resolver que
por la Comisión liquidadora del primer batallón del I'egi-
miento Infantería de Otumba nÚm. 49, se reclamen al inte-
resado las diferencias de los sueldos correspondientes á los
meses de febrero de 1898 á agosto siguiente; las de los tres
primeros de estos meses al respecto del sueldo do Ultramar,
y las de los.cuatro restantes al de la Península, por haber
permanecido en ella durante los mismos con licencia por en-
fermo, haciéndose la recln.mación de los meses de septiembre
y sucesivos por ell'egimiento Infanteria Hrserva de Albacete
núm. 105, en adicional al ejercicio c<"-l'¡'ado de 189899; la
cual, debidamente justificada y prevb, liquidación, será in-
cluida en el capitulo de Obligaciones ele ejercicios cm'ados que
carecen de crédito legislativo del primer proyecto de presupues-
to que se redacte.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de.
rnús efectos. Dios gULll'de tí V. ID. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1809.
Seilol' Capitán general de Valeuciu.
Señores Ol'denn.dor de pagos de Guerrn y Jvfo ele la Comisión
liquidadora do la Intendcllcin militar de Cuba.
I
I
1
I l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
I esto Ministerio en 12 de mayo último, promovida por el jefeI elo estación del e:xtinguido cu~rpo de Telégrafos de ia isla de
I Cuba, D. Mariano Mardomingo y' Escudero, en súplica de abo-1nQ de pugas de navegacióll, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
. AZcAltRAGÁ
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
(Ji¡·Ctdm·. Excmo. Sr.: Con el fin de dictar en plazo
bi'evísimo la resolución que proceda en cuantas instancias Ee
han cursado á este Ministerio, c::m anterioridad al 1.0 de
julio último, en solicitud de abono de pagas de navegación,
:reintegro de pasajes, asignaciones y depósitos de garantia de
las mismas, en la forma que estahlece la real orden de 28 de
marzo anterior (D. O. núm. 69), el Rey (q. D. g.), Y ('11 sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :i bien dispo-
ner que todlls las Comisiones liquidadoras evacuen antes de
fin de noviembre próximo, cuanto~ informes tieno pedidos
€~te Ministerio con ocasión de l!LS instancias á que en el co-
mienzo se hace referencia.
Do real orden lo digo tí. V. E pm'ü su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. g. muchos uñoso Madrid
30 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor .•.••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de julio próximo pasado, promovida por
el capitan de Artilleria D. Patri'oio Márquez de la Escosura, en
súplica de abono de la paga del mes de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, lOe
ha servido resolver que el interesado tiene derecho al abono
de las tre8' pagas que, á razón de los cuatro quintos delsud·
do que disfrutaba en Ultramar, se le facilitaron al efectuar
su embarco, las cuales serán compens:¡¡das con las del mes de
enero citado, que justificó á bordo, y febrero y marzo siguien-
tes, primeros consecutivos á la fecha de su desembarco en la
Peninsula, según previene la real orden de 3 de mayo de este
año (D. O. núm. 99); devolviéndose al recurrente por la
Habilitación ó Comisión liquidadora del cuerpo, claso ó de-
pendencia que le hubier~ hecho el d~scuento, la paga .c~rres·
)?ondiente al mes do abril, que malllfiesta no ha perCIbIdo.
De real orden lo digo á V. IU. para su conocimiento y de·
,n:H1s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mltdúd
28 de octubre de 1899.
Señor Capitán generoJ del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora ele la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la CoD'~il"ión liquidadora, de la Intendencia militar de
Jfilipinas. '
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este, Ministerio en 2 de mnyo próximo pasado, promovida
por el celador de fortificación de segunda claEC D. Cosme
Gómez García, en súplica de abono de dos pagas de nalega-
ción, el Rey (q. D. g.), y en su n 0111bre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
haciéndosele el abono :í. l'azón de cuatro quintos del sueldo
de su empleo en Ultranmr, debiendo reintegrar al Pl'osu1mrR-
to de b PenillSl1ln el impurtt3 de los llOl:, lieses de sl1cld; con·
secutivos á la fecha ele su alta en la :rn,isma, satisfaciéndose su
importe por la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar en la forma que determina la real orden de 28 de
marzo últin10 (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y
demás efectos. mos guarde ti, V. E. muchos años. ~ladrid
28 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia m.ilitar de
Cuba. .
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.AZCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instx'1,ncia que en 15 defebre·
1'0 del corriente año promovió á este :Ministerio el primer
teniente que fué de Voluntarios ele la Habana D. Vicente
García Fernández, residente en esta corte, calle de San Mareo
núms. 12 y 14, en súplica ele abono de pngas ele marcha, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente por carecer
de derecho a10 que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madi"id
28 de octubre de 1899.
la Reina Regente del Reino, se hu servido desestimnr la pe-I
t,ición del recurrente por carecer de derecho á lo qne solicita.
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y fle-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madriel28
de oetubre de 1899.
~CÁRRAGA
Señor Capitán general de CastiJIa la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
oflte :Ministerio en 28 de junio último, promoviUa por el se·
gundo teniente que fué de las escuadras movilizada::; de Guan·
tánamo, en Cuba, D. Inocencio Ladislao Expósito, en súplica
de abono de dos págaH de navegación, el Itey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de¡;:os-
timar la. petición del recurrente' por carecer de derecho tí lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, promovida
por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Juan Povea García, en súplica de como
pensación de pagas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombr~ la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que el interesa-
do tiene derecho 'al abono de las dos pagas que, á razón ele
cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, se le
facilitaron al efectuar su embarco, las cuales serán campen·
sadas con la correspondiente al meti de septiembre del nüo
anterior, cuya revista pasó navegando, y la ele octubre si-
guiente 'que deberá reintegrar, una vez que la ha percibido.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y de·,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 18\19. .
AZUÁHRACTA
Señor Oapitán general de Andulucia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de.la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di.
rigió aeste Ministerio en 1.0 de julio último, dando cuenta
de hab('r dispuesto que el segundo teniente que fué de mo-
vilizados de Cuba, D. Garlos Pérez de la Fuente, cause alta,
previa la jUfltiiknción correspondiente, en el regimiento In-
fantería Reseryu de Astorga, para el percibo dejas dos pagas
y cuatro medias que lo corresponc1('n con arre¡:do á las reales
órdenos de 12 de agosto del año próximo pasado (D. O. nú.
mero 178) y 28 de marzo l'1ltimo (D. O. núm. (9), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Hegente del Reino, ha
tenido abien aprobar ht disposición de V. K
De real oruen Jo digo a V. E. para su cOl1ocimiel1 to y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja go.
neral de ~l~r~~ar, ?rd.enador de pagos de Guerra y .Je-
fe de la ÜOmIFtIÓn hqmdadora de la Intendencia militar
de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por eL primer teniente que fué de Vo-
luntarios movilizados de Cuba, D. Eusebio l'tlorejón Gapóte
E'n súplica de que se le agregue á cuerpo para el percibo d~
haLere:", el Rey (q: D. g), yen su nombre la Reina Regente
el.el Remo, ha te:udo á blOn resolver que, previa la justifica-
CIón correspondIente, se apliquen al interesado los beneficios
á que le pucden dar derecho las reales órdenes de 12 de ngosto
de 1898 (C. L. núm. 277), 14 de octubre siguiente (D. O. nú'
moro 229), 26 de noviembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 265) y 28 do marzo último (D. O. núm. (9).
De real orden lo digo á V. E. paru su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 dc octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán gelleral de Castilla la ·Nueva.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
tí este Ministel'io en 25 de septiembre pl'óximo pusado, pro-
movida por el capitán de Voluntarios mov-ilizados de Cuba
D. Antonio Sotomayor Gispert, en súplica de reintegro del
pasaje ~ la Habana ú.la Península, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha teliido á bien uc-
ceder á la petición del recurrente, una vez que s!:'gún certifi-
cado de la Compañía Transatlántica, acredita haber satisfe-
cho en efectivo su importe. .
De real orden lo digo tí. V. E. p::n'a su conocimiento y de-
mus efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 ele octubre de 1899. .
AzoARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE JUS!'ICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 4 del presente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre In. Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien dispo-
ner qU0. la pemJión tlunal <le 2.500 p0sdnSl, que con a1'l'eglo
á la tarifa de I11l1in:i fné señalada por ren! ordcn de 8 de marzo
de 18G6, sobre las cajas de Ouba, á n.a l\oIaría de los Dolores
Brodett y. Sedano, viuc1,t del general de brigada D. Cusiruiro
de In. Muela y Chacón, 10(' abone á In interesada dosdo 1.0 de
enero del año actual, por la Pngaduria de la Junta de Cluses
Pasivas, reducida al importe <le 1.720 pesútns anuttles, que
es la que le correeponde como compr0.ndidu en In ley de 25
de junio de 1864, é interin oonser\"o su actual estado; cesan-
do el mismo dia, previa liquidación, en el percibo ele su re·
ferido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AzokRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Pr~sideRte del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
-. -
Sl!l~CIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUTAUIB:NTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Hallándose jm:tificado en el expediente re-
btivo á Juan Díaz Toledo, recluta del reemplazo de 18\:)0 poi'
el cupo de Icod, que está eOll1prelldido en el arto 175 de la
vigente ley de rec1utamifmto, el Rey (q. D. g.), yen su non1-
bre la Reino. Regente del Heino, accediendo a la instancia
promovida por el interC'f'ndo, hn tenido abien disponer que
se devuelvan al mismo las 2.000 pesetas con que redimió el
servicio militar activo en dicho l'cemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ml\'
drid 28 de octubre de 1899..
AzoARRAG.A
Señor Oapitán general de laa islas Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de GUCl'm.
© Ministerio de Defensa
BECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUOES
Bxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 6 de junio último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Sabaya núm. 6, Ma-
teo eutanda HODl'ubia, en súplica de pensión por acumula-
eí(;n de tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del re-
glam.ento de la Orden, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Róna Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente la pensión mensual de 5 pesetas que le cOlTesponde
por el expresado concepto.
1 De real arder: lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
ele octubre de 1899.
AzcÁRR.AG.A
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. K curso a este
Ministerio con su oficio de 15 de junio último, promovida
por el Rargento del regimiento Infantería de Alava núm. 56,
A:1tonio Guerrero Rodríguez, en Fúplica de pensión por acu-
mulación de cuatro crnces dr.l Mérito Militar con distintivo
rojo que posee; teniendo en cuenta. ]0 dispuesto en el arto 49
dd reglamento de la Ord('.n, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Ueina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al recurrente la penFlón mensual de 7'50 l)('s~tHs que le co-
rresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 14 del actual, promovida por el
~argr.nto maestro de cornetas del batallón Cazadores de Bar-
cr.lona núm. 3, Roque Nandín Sole!', en súplica de pensión
por acumulación de tres cruces dell\férito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, una de ellas pensionada con 2'50 pe-
setas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del
reglamento de la Orden, se ha servido conceder al recurrente
la. pcnsión mensual de 5 pesetas que le corresponde por el
expresado concepto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre l1e 113DU.
AzcARR.AG.A
Señor Oapitán general de Oataluña.
Sofíor Ordonador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 13 de marzo último, promovida
1por el sargento 4el regimiento Infantería de la Reina núm. 2,
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Víctor Sáncbez García. en súplioa de pensión por aoumula-
ción de seis cruoes rojas del Mérito Militar que posee; tenion-
do en cuenta lo dispuesto en los arts. 49 y 50 del reglamento
de la Orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Ite- I
gente del Reino, se ha servido conceder al recurrente la pon- I
sión mensual de 10 pesetas que le corresponde por el expre-
sado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:l\linisterio con su oficio de 4 de julio último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Alava n1Í.m. 56, Die·
go Esperidión, en súplica de pensión por acumulación ele
tres cruces dellUérito Militar con distintivo rojo que posee;
tenie:qq.o en cuenta lo dispuesto en el art. 49 del reglamento
de la Orden, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido conceder al recurrente la pen-
sión mensual de 5 pesetas que le corresponde por el expre-
sado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á (,Bte
Ministerio con su oficio de 12 de septiembre último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de León HÚ-
mero 38, Benigno Costosa Collado, en súplica de pensión ]Jor
acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, una de ellas pensionada con 2'50 pedo-
tas; teniendo en cuenta 10 dispuesto en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder al recurrente
la pensión mensual de 7'50 pesetas que le corresponde pOlo
el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excnlo. Sr.: Vista la instl\1lcia que V. E. CUrsó tí este
Ministerio con su oficio de 9 del actual, promovida por el
cabo de movilizados, licenciado, Juan Moreno García, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 2' 50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de-
seos del interesado y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha. por la Delegación de Hacienda de Albacete, desde
© Ministerio de Defensa
el dia 1.o de noviembre de 1898, mes siguiente ft,l de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó á este
Ministerio con su oficio de 11 del actual, promovida por el
sanitario, licenciado, José Alfayate Rodríguez, en súplica de
relief y abono, fuera dé filas, de las pensiones Iflensuales de
7'50 y 2'50 pesetas, anexas á dos cruces del Mérito ]'Imitar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D"g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente en cuanto á la pensión de 7'50 pesetas,
que le será satisfecha por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el día 1.°'de,~gost-Qpróximo pasado, mes si·
guiente al de su baja en el Ejército. Asimismo se ha servido
S. !Ir. desestimar la petición respecto de la pensión de cruz
de 2'50 pe¡¡etas, por no ser de carácter vitalicio.,
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
SeRor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio con su oficio de 12 del actual, promovida por el
soldado licenciado Bernabé Polo Muñoz, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Hegen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del recu-
rrente y disponer que la referida pensión le. sea satisfecha,
por la Delegación de HacieÍlda de Salamanca, desde el dia
1.0 de febrero próximo pasado, mes siguiente al de su baja
en ell~jército.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mp,drid
28 de octubre de 1899.
, Az'CÁRRAGÁ
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio con su oficio de 5 del actual, promovida por el
soldado licenciado Angel Gómez Alarcón, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión. mensual de 7'50
pesetas, anexa a una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á los deseos del
interesado y disponer que la referida pensión le sea satisfe.
cha, por la Delegación de Hacienda de Murcia, desde el dia
1.0 de abril de 1896, mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma.
drid 28 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
SeÚOl Ca:pitán gene¡'al de Valencia;.
--
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 23 de noviembre último, y en
consideración al celo y laboriosidad demostrados por el per-
sonal encargado de realizar los trabajos extraordinarios de
fortificación y artillado llevados acabo durante el año pró-
'1' ximo pasado en la plaza de Cartagena, para conipletar sus
defensas en el breve tiempo que las circunstancias exigian,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 18 del actual, ha tenido á bien conce-
der a los jefes, oficiales é individuos de tropa comprendidos
en la siguiente relación, que principia con el coronel de Ar-
tillería D. Pompeyo Izquierdo Burló y termina con el soldado
del tercer regimiento de Zapadores Minadores José Reverte
Marin, las recompensas que en ella se expresan.
De real orden ío digo á V. E. paJ:a su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I drid 25 de octubre de 1899.
18oftor Oapitán general d. Valencia.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 del actual, promovida por el
soldado licenciado Eustaquio Ortega Miguel, en súplica de
que se le rehabilite en el percibo de la pensión mensual de
'j<,1'iO pesetas, anexa a una cruz roja del Mérito, Militar que
posee; resultando que por real orden de ~5 de octubre c1f'
1880 se le concedió el relief de la indicada pensión, cOHf3ig-
nandole el pago en la Administración'económica de Burgos,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la instancia del recurrente, el
cual debe acudir con su petición al Presidente de la Junta
de Clases Pasivas.
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 28 de octubre de 1899.
Relación que se cita
Cuerpoll ClltSeIl NOMBRES Recompensa que Sil les cencede
(
Coronel •. " ••.•. D. Pompeyo Izquierdo Burló ••••••• ¡Cruz de 3.a clase del MérHo Militar con
< distintivo blanco.
Capitan••••.•• " »Fulgencio Quetenti Delgado ••••• ·
. . Otro.. .. .. • .. . .. »Moclesto López Eúhur .
ArtI11el'la <Otro. »Juan R'lmirez Casinella<l Cruz de La clase del Mérito Militar con
(
Primer teniente.. "Gregorio Cordón del Valle..... . . distintivo blanco.
Otro. • . . • . • • • • •• »Arturo Díaz Olell1en~e.•••••••... 1
Otro............ »Jesualdo Martínez VIvas .•.•••••
\
coronel. •. .•• •.• »Francisco Ramor-; Bascuñana .•.•. /Cruz de 3.a clase del Mérito Militar COll.
distintivo blanco.
Capitan. • • • •• • •• »Salvador Navarro Pngés••..••.. 'j
Ingenieros ....•...•.•• Otro »Félix Angosto Palma...•. : .•... O. d 1!l l . d ll\r~,··t ~fTt rr:;~¡Oficial celador 2.a » Faustino AIvarez Uimadevllla... .Jr~z .e . c ase e en o J:él.l 1 al' con ehOtro de 3."...... » Gaspar Muñoz Cuanca.......... tllltIVO blanco.,Maestro de obras. :. José Garcia Gálvrz .
Sargento •••••••• José Carceles Gómez .••.•••.•..••.
Otro .••••••••••. Pedro Giralt Pacreu .•.•..••••.•.••
Otro•.•.•....•.. Juan Llagostera BurglH't.•••••••..•
Otro ..••.••.•••. José Oasademunt Ferrut......•.•••
Otro••••.••••••• Cesáreo Bustamante Fernández•. " .
Cabo • •• • • • • • • •. Pedro López Ortega ..•••.•••....•.
Otro •.•••••••••• Bernardino Osete Casas•••••..•••..
5.0 bón. Art.a de plaza. Otro •.••••• - ••.• Baldomer~JUll:n Berná •••••• " . ••• . .
Obrero •••••.•••• Juan GarClu Perez .•..•.•••••••••• Cruz de plata del Mento Militar con dis-
, Otro. , •.•.•••••• Guillermo Sarabia Pacheco.. ••••• .. tintivo blanco.
Artillero 1.0 .•••• Paladio Ventura Frigola •••••.•....
Otro 2.° Jesús Vach Vitón ..
Otro••••.••..••. Pedro Escofet Ventura..•.•.•••.••.
Otro , Juan Colomer Surrites ..
Otro .....••••••. Salvador Balaguer Boronat .••.•...•
. ~sargento •••.•••• José Godoy Godoy .. " •••.....••.•
3.er reg. Zapadores MI- Soldado .•.••..•• José Benito Fern~ndez.•..••••..••.
nadores •.....••••.• Otro ..•••••••••• José Reverte MarIn.•.•.••••••••••.
I I
Madrid 25 de octubre de 1899. AZCÁRRAGA
-.-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la, Subseoretaria, '1 Seooiones de este :Ministerio '1 de
las Direooiones generales
, SEOOIÓN DE INiA.N'rERtA.
DESTINOS
Circular. El jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
á que hayan l?ertenecido en el ejército de Cuba los soldados
José Lama Parin y Ramón Souto Laiva, lo manifestará al
coronel del regimiento Infantcl'Ía de Almallsn, jefe de la-
Comisión liquidadora del 1Jntallón provisional de PUBrto
Rico núlll. 1.
Madrid 27 de octubre de 1899.
El Jefe do la ~eccióll,
Em"ique Cortés
@ Ministerio de Defensa
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El soldado de plantilla en la sección de tropa de la A~a­
demia de Infantería Andrés Sanz Fernández, cesará de prfls-
tal' sus servicios en la misma, pasando á continuarlos al re-
gimiento Infantería de Ceriñola núm. 42; verificándose el
n.ltn y baja correspondiente en la revista del próximo mes de
noviembre.
Dios guardo á V. S. muchos años. Madrid 28 de octubre
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor.•.
Excmo. Señor Capitán general de la pri:mera región.
-+-
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DOCUMENTACIÓN
Oi'·c'ulm·. Los primeros jefes de los cuerpos activos y de
reserva del arma de Caballería, especificarán en lo sucesivo
en el encasillado de láS relaciones mensuales de sargentos,
cabos y trompetas, el periodo de reenganche en que sirvan,
como asímismo en la de observaciones, los que sean super-
numerarios comprendidos en las reglas 7.a y 9.a de la real
orden circular de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373),
determinando con precisión el caso que les corresponda á
los individuos en la última de dichas reglas.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de octubre
de 1899.
El Jefe de 111 Sección,
Ped,'o SarraiB
-. -
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
El maestro armero, agregado á la Maestranza de Sevilla,
Francisco Monsálvez Doctor, pasar4 delJtinado al tercer regi-
miento mont.'l.do de Artillería, donde causara alta en la re-
vista del próximo mes de noviembre,
Dios guarde á V. S. n;mchos años. Madrid 27 de octubre
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda.y sexta
regiones.
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE SOCO:B¡OS lt'IJ''r'tl'OS DE INFAN'rE:BíA
BALANCE correspondiente al mes de octubre de 1899, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
::J:>E:e::e:: Pesetas I~r ::EJ:.A."B::EO:Ft. IPcsetas I~'
Remanente de reserva del mes anterior, según
I
Satisfecho por el importe de 22 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFIOIAL núme- se publican•.••.•••••••.••••..••..•••.••..• 44.000 »-
ro 215, de 80 del pasado ..................... 869 87 Idem por el giro de la anterior partida (caso 8.,°,
Recibido de los cuerpos y dependencias.......•. 43.268 48 arto 88 del reglamento) ...•••.••..........•.• 105 )
Existencia que p9.SIl al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mes próximo.. 33 35
- I~otal ••••••• ~ •••••••• 44.138 35 Total••••••• .............. 44:.138 36
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0 del
reglamento.
I I FECHAdel fallecimiento Cantidad que Cuerpo!Clase! NOMBRES Dial Nombres de lo! herederos se remite á que se remiten lallletrlllMes Año
- -- •
Capitán.... D, Cristóbal Sastre Garcia.••••.•... 21 novbre. 1897 Sus hijoR D." Adelina, Natalia, Eduardo',
Zona de Lorca núm. 48.Cristobalinl1, Aurora yMaria Sastre Carret 2.000Otro ....... » Saturnino Merlo Merlo ••..•.•••• 27 octubre 1898 Su vi 11<1 n. D." Juana LOllez Salmerón....... 2.000 IReg. de Lorca núm, 104.Otro ....... • Josó Cots Cazador ............... 22 febrero. 1899 IdeJll íd. D," LGticia Gutiérrez Escobar.... 2.000 Zona de Valencia núm. 28.
Comte ..... • Cristóbal del Cid CGrvera ....... 25 idem... 1899 Idem id. D." Cl1rolina de Vega Flores ...... 2.000
ta mitad al regimiGnto de Soria
núm. 9 y 111 otra mitad á la in-
Capitán .... teresada en Secretaria.» Manuel CUGRta :l\IoralGda........ 2 marzo.. 1899 Idem id. D." J'tosü, :l\Ioyano Riojü, ....•••..•. 2.000 Zonü, de Granada núm. 34.Comte .••.• • Miguel Lechugü, Yillar.......... 3 idem... 1899 Idem id. D." Rosario Sorrano Uocllo ....... 2.000 RGg. dc JaÓnnúm. 58.Otro ....... » Antonio Velasco Vera .••.••..••. 3 idem... 1899 Idem id. D." J;}list1 CrGSI)O Lázaro ..•.•...•. 2.000 ldem <'le la Reina núm. 2.Otro ....... » Gregorio Forl1audez IWdrigucz.. 4 idem... HIJ9 Su hermant1 n." Dionisia ]'ornúndoz Rodrí-
Otro .......
g'll(\Z ....................................... 2.000 Zona de Madrid núm. 58.
» Juan Ballostúr J\fl1rtíncz••.•..••• '.1 illcm... 1890 Su viud:t n." nomndios llnrgrmlO MUlan ... 2.000 Idom do Murciallúm. 20.CoroneL, .• • Antonio 'rixú y Il¡trha•...••..•.. 1\ ,i<lem... 189\1 Iclnm 1<1. .1)," NlltalJa (Jrl,oke Carrasco ...... 1l.000 Idero de lfadrid núm. 58.
el'pitán•••• • VictorimlO lt'l,jo y (,"rro ........ ü lidOll\ ... .l~W l<lem iil. D." 1'on¡¡¡,s¡, :Modl111t Baste"ra...... 2.000 ldom de Pamplona núm. ¡joOtro ....... • JUlJ,n Snrneguet lle111100h ••.•••• 7 idem... 1899 Idem id. P." (J¡,rmen Sl\lvl1.dor Orejuela.•• 2.000 Idem de Granada núm. 34.T. coronel.. • José l!'orm\ndez Cu~tMlón....... 7 i<10m... 1H99 Idem id. D," mOiSlt SlÍllclil'y. .\;'UYlt .•••••••• 2.000 Ide!Yl de Sevflll1núm. 01.Oapitán .... • C"lHt<l)¡ul Gareia 1IIurtinoz....... 14 idem... 18na lden1 id. D." Anselula RIf],jo de Pedro••••• 2.000 Ldoro de Sorfllnúm. 14.T. coronel. • José llaytónlllHluürlzo .......... 20 idem... 1899 0011 nrro¡.:-lo á l!t oertifhmoióu de herederos
Capitán••.• dol (lut·rpo............................... 2.000 Idem de Madrid núm. 58.» Eulogio Oolmciro F'crroiroa•••.• 28 ít1cm... 1800 Ru vindu D." Ciertru<llR Mltrrugflt.......... 2.000 Reg. de Gravelinas llúm. 89.Otro ....... » Pedro Pl\rody (Jltsormeiro....... 28 idem... lH99 Idem id. D." 1[.tgüalclllt Podcr()11 I,¡¡pejo... 2.000 \Idom de Granadl1 núm. 34.Otro .......
• Juan Buendia Cobos ............ 29 idem... lH99 Iclem id, D." :Mafia Rodrf¡;uez llenitez ..... 2.000 Iclem üe Cádiz núm. 98.1.C'teniente
• llii¡¡;o José de Cl'stro •.•.•••••••. 30 idom... 1~H9 ldem id. D. ti D()lore~ lfartincz ~rcz.•••..• 2.000 Zonl1 de Murcia núm. 20.2.o teniente.
» V!ctor llorreguero llesante ...... 1. 0 abril ... 1899 Su hermnllo D. Bngenio Borregu '0 llesante 2.000 Iüem de ,\Iadrid llúm. 58.T. COronel.
• José de Puga Cabezas........... 8 idem... J.8~0 Sn viuda, D." Catalina Luisa Cultdal y Hoea 2.000 Iélem de Osunlt llúm. 10.Capitán....
• Frltneisco Jlnguel Luengo ••.•.• 3 idem.•. \1800 Idem id. D." ~reresaVega Ballader........ 2.000 IIdelll de Zamora núm. 23.
-
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Existen según las relaciones recibidas
511de los cuerpos ••••••••.••••••••• 2 10 46 2"- 1.195 2.071 1.190 508 9 20 55 5.852uD
Altas tí, voluntad propia.••• » » » » » '»1 1 2 9 » » , j 12
--- - --
1.19512.072
-
---
Sttrnan•• •••••••••• 2 10 46 235 511 1.192 517 9 20 55 5.864
Bajas á 'Voluntad propia•••• » » » }} 1 2 >} 3 ~ » 1 »1 7Idem por fallecimiento••••• .¡<¡ » » » 2 2 7 2 1 » » __»_ 14
--- ------ ----
Quedan•• ••••••••• 2 10 46 236 508 1.191 2.065 1.187 516 9 19 55 \5.843
NOTAS. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha, 103 defunciones, de las cuales corresponden 42 á sefio).'es socios·
retirados. La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 3 de abril y la
última al 16 del actual.
La diferencia que se observa entre el número de Bocios y la cantillad recaudada, .consiste en que varios señores socios dejan de abo~
nar la cuota de uno ó dos meses, y otros que, como comprendidos en el arto 16 del reglamento, se les concede nuevo ingreso en la So-
ciedad.
Los justificantes de las cuentas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores socios que d(;)seen exami.
narlos, en todos los días hábiles de oficina.
Han dejado de remitir las cuotas del presente mes los regimientos de Andalucía núm. 52, Pamplona núm. 61, Badajoz núm. 62,
Lugo nú:r;n. 64, Almería núm. 65, Osuna núm. 66, Antillas núm. 68, Clavija núm. '70, Madrid núm. '72, Teruel núm. '77, Oastrejana
núm. 79, Rosellón núm. 80, Játiva núm. 81, Flandes núm. 82, Ciudad Real núm. 83, Santander núm. 85, Segovia núm. $7, Corufia
núm. 88, G¡'avelinas núm. 89, Baza núm. 90, Compostela núm. 91, Valladolid núm. 92, El Bruch núm. 95, Avila núm. 97, Gijón nú-
mero 99, Palencia núm. 100, Alicante núm. 101, Huesca núm. 103, Larca núm. 104, Albacete núm. lOó, Lérida núm. 107, Salamanca
núm. H}8 Y Monforte núm. 110, y las zonas de :Matar6 núm. 4, Almerfa núm. 9, Osuna núm. 10, Toledo núm. 12, Málaga núm. 13, So-
ria núm. 14, Getafe núm. 16, Córdoba núm. 17. Murcia núm. 20, Terue! núm. 21, Bilbao núm. 22, Játiva núm. 2ó, Ciudad Real núme-
ro 27, Santiago núm. 35, Valladolid núm. 36, Pontevedra núm. lJ7, :Manresa núm. 39, Oádiz núm. 42, Palencia núm. 4et, Alicante nú-
mero 45, Huesca núm. 47, Albacete núm. 49, Talavel'a miro. 50, .Ronda núm. 56, Madtid núm. 57, Vitoria núm. 62 y la de Santi\
Oruz de Tenerife.
V.· B••
El General PreMide:rl.te,
Enrique de d'i'6~CO
© Ministerio de Defensa
Madrid 28 de octubre de 1899.
El Comandante secretarie,
Ju~io 8uá'i'ell! L~ano8
---------------------------.-
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